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28 CENTIMOS 
dacción. Administración 
léres Avenida de José An 
riio Primo de Rivera! 1 
^rjfTeléfonos: 1063 y 1965 
DIARIO D E F A L A N G E E S F AÑO L A TRADICION A L I S T A Y D E L A S J.O.K 3. v 
a l 
r e c i p i i a o a m e n t e a i s u r l e 
E n d í i h o f r e n í t 9 n c m a n H e n c n 
n i n g u n a l i n c a d e f e n s i v a 
Í P C S I C I c S E 
En nombie del C 
el gobe mador 
eudilio, la teallzó 
de L a Coiuña 
\% 30.—Las noticias rebidas en el frente sur de 
i, dan cuenta de la fuga precipitada de los ingleses, 
que no mantienen línea defensiva ninguna. Singaput ha 
sido atacado tres veces en las últimas veinticuatro horas. 
* - E F E . • , . ' 
— ™ — • T O G O R E C I B I D O POR 
| v E L EiUPtíUADOR 
sr servicios ? la aviación 
norteamericana.--EFE. 
MENSAJES D E AÑO 
NUEVO 
Tokio, 30.— Oficialmente 
se án ancla que los jefes cie-
los Eiobiernos japonés, rr.an-
chú y,nacional chino, di i¿i 
rán' sendos mensajes radia-
o r a s 
• d e 
I c i n c © 
í Tokio, 30.—E ministro de dos a sus pueblos el día pri 
Asuntos Exteriores Togo, ha tiero de año.—EFE. 
sido recibido en auuiencia 
por el emperador, a quien in 
formó de los asuntoü de su 
departamento—EFE. 
TRADICIONES JAPO-
• NESAS . 
Tokio, 30.—De acuerdo con 
la tradición religiosa nipo-
na, el general Togo visi-
1 1 tado el templo de Ise para da^ 
. cyenta a la Diosa del Sol de 
Un año que finaliza y la apertura de las hostilida-
•btro que va a comenzar, des y rogar por el triunfo de 
I Horas de honda y seHa ¡as armas japonesas;—EFE. 
/meditación. Momentos i >^, ,„ , .T ,^ 
¡de detenido y escrupu- COMUNICADO N E E R -
íloso balance. Meditación L I N D E S 
y baianee que para nos- Batavia, 30.— Comunicaao 
\ otros no pueden referir- neerlandcs: 
\se a la fría expresión de; " E l enemigo sigue bombar 
^nas ci*ras que acusen deando y ametrallando p > 
iccn .matemática exactlr queños puertos del litoral de 
>tud el activo o pasivo de nuestras provincias exterio-
um libro de Caja, porque res. De diversos distritos se 
*ft: vieja norma falangis- reciben noticias de haber s i-
,ta "no considerar la vi- do ametrallados barcos de 
cía como un mero Juego pesca. Un avión de caza 
toe factores económicos". . neerlandés fué destruido' a 
' consecuencia del ataque con 
1 Ko es posible por tanto tra el aeródromo de Taba-
que los números jueguen kam el día 28 de diciembre, 
eh nup tro balance Ellos primeram-nte por cazas y en nuestro naiance. umia luego por sicte bombardero3 
nada sigiifiean en el de- y GU£ltrb cazas. E l oficial pi-
*be o haber de la conduc- loto Oh 1 son, resultó muerto, 
j ta que nuestra condi- Un petrolero neerlandés Ivt 
leión de militantes, nos bombardeado .e ^ f n ^ a ^ o 
, • _, . ^ „ por un rvión japonés. La tn 
i impone. Es en esta con- plllación tíel barco con iTUi'» 
ducta la que hemos de. a D a ^ r el f - ^ T O y llevarle a 
^examinai, con sentido de puerto".—EFE. 
L I N D B E P G PF O F R E C E 
A LA AVIACION ^ * rJKT. 
WA^'n^ton, 30.—El r 
lintr. isigencia y medida 
[de gr%ve responsafúli-
jdad, para que la concien-
icia nos acuse c nos ab-
suelva. 
1 Y después de ese exa-men de 'conciencia que 
knos har., /er claro, el 
decidido p repós i to de 
enmienda para quiene. 
I no hayan sabido "estai 
¡en pie" t ;mo el soldado 
|en l trinchera. Para lo 
i que, firmes en su puesto 
«de servicio, cumplierar. 
jcomo buenos, la solem 
reno ación del jura 
« e n t o prestado. Ese ju 
ramento que sirve par; 
Biir-r de cara al cielo 
^a ¡os luceros, a las es 
, cuadras le nuestros 
•muertos, para que ellóí 
;jos guíen; paja apren-
i ia i-orma riguro:." 
de darlo todo, para ga 
[fiarlo todo". 
E n una palabra, para 
ronel Lindberg ha o írec i ío 
LA SITUACION EN 
, LÜZON 
Manila, 30.—La situación 
de las fuerza; adversarias en 
los dos frontes principales de 
la isla de Luzón, parecen no 
haber e ocrimentado varia-
ción en las ú r i m a s horas, se 
gún las noticias que se re-
ciuen tíe Manila. 
E n ej sector del golfo de 
Lingaye las fuerzas nor-
teamericanas y filipinas 
han sido reforzadas y resis-
ten " fr jrte presión japone-
sa .—EFE. 
LAS COMUNICACIONES 
D E AMERICA CON .ÉL 
PACIFICO ORIENTAL 
OORJADAS 
•Tokio, 30.--La primera 
notificación oficial acerca 
de las \ ' torlosas opera-
ciones emprendidas en 
aguas norteamericanas 'y 
hr .dánas .por los subma-
rinos japoneses, han cau-
sado gran impresión y 
alegría. El teniente de na-
vio Minaga manifestó q 
las comunicaciones de 
América con él Pacífico 
orienta!. están rrácticamcsi 
te cordadas.--EFE. 
A 7 , K I L O M E T R O S D E 
MANILA 
Manila, 30.—Las fuerzas 
japonesa/: cu* desembarca-
ren la -seiráiir ü l t ^ a al su-
reste de Manila, han llegado 
hasta Luísmna y Dolores, a 
70 kilómetros de Manila.— 
r F E . : 
Sanliago de Composlela, 30. 
—Hoy se ha cei<?bj'. do a tra-
dicional oírenda naciuna' al 
Pa t rón de1 España, ' que eii 
nombre dê  ES!ad.u español lia 
sido realizada pur el gober-
nadur civü de la provincia, 
dun Emilio Aspe. 
La Gorpuracion municipa', 
bajo mazas, acompañó -.al cíe 
rente con todas las sutorida-
dés civiles y mi llares desde 
i el Ayuntamiéntó a la Cale-
drai. donde fué cuHip'imentá.-
do e: gobernador por una co-
¡nlisión del cabildo en nombre 
de. arzobispo. En el temp'-o 
org nizó l'a procesión mitrada 
en, la que figuraba el, lemp ete 
de plata con la cabeza dei mis 
mo metal de Santiago Jiíe-
juúr, 'í^ue guarda uns, reliquia 
del cráneo del Santo.' Dos acó 
Uilos llevaban la arqueta con 
¡la ofrenda nacional consisten 
ite en quinienlós duc Ndos, 
ofrenda que fué instituida por 
'a corle de los Reinos de LtóU 
y Casllha én 10iG. 
Después de la. ofrenda que 
efectuaron el cero capilu at 
y beneflcial, el oferente dele-
gado del Estado, leyó una in-
vocación al Apóstol <je rodi-
llas. Seguidamente eJ arzoDis 
po Dr. Muñiz de Pablos cua-
tesfo al oferenle. 
Finalmente se continuó fíC 
cv ebraeión de la npss. Ter-i 
minado el acto y con el m.s-« 
mo ritual, el g< beinador civil 
fué acompañado nuevamen o 
a* Ayunlamienlo donde r e c -
b:ó el saludo y cump imiemo 
d* lod¿s las autoridades.—Cx* 
fra. $ ' . •''. '• 
D E E S P E R A E N AFRICA. 
de todos los in ten-
a t e s bolcheviques 
Berlín, 30.--Aujiqiie los 
bolcheviques siguen lanzan-
do ataques y más a áques, 
centra las posiciones ahma-* 
ñas, no han ocns-guido en 
nin^ma prrte el menor éxi-
to. E n un ataque que reali-
zaron aysr, fueron reclma-
dcs ccii grandes pérdidas. 
En Tira, la aviación atacó 
con éxito fulminante las Lis 
tabciciks ferroviarias y ca-
rreteras, destruyendo tre-
nes y dhpei-sando colum-
nas, ü n c-estructor fué hun 
dVo y rn enacero averado. 
En Afri,fa, T̂ as fuers-s d'l 
Eje cent in'iúan c i m n d o 
gr#ndrs Pérdidas a los ingle 
ses.—(Sri). 
^cma, 30.—"H Popoltf 
d Ital ia" es.ima que el fra-í 
caso de los ataques británii 
eos en el sector de Ageda* 
bia, en Africa del None^ 
marca un compás de espera 
en la batalla de Libia. E l 
enem go —dice— ha tropá* 
zado con nuestro sis lema da 
feneivo y el octavo ejercita 
del Hilo ha sufrido una de-* 
rrota dura, manifestada cea 
evidencia particular en el 
gran número du medies m«j* 
cauizados que ha perdida 
Ello no quiere decir que los 
ingleses renuncien a sus k n 
tativas, pero de todos mo-
dos, es indudable que ¿ua 
movimientos se verán entur 
pecidos exlraordinaram. a 
te por tropas dispuestas a 
dar nuevai pruebas de su 
ardor combativo frente a 
un adversario espléndida-, 
mente equipado y muy supft 
rior en número.—(Efe). 
E L ESIBAMDOR A R G E N . 
TIMO EN BERLIN R E -
GRECIA A BUENOS 
Buenos Aires, SO.—El de-
partamento de Asuntos E x -
teriores anuncia que ha or-
denado al embajador a r f n 
tino en Berlín que regrese 
a Buenos Aires, para dir 
cuenta de su misión diplo-
máíxa .—(Efe ) . 
^ J - •• 
T7eIlÍR2rton, 3Í).-E1 Gobierno de Nueva TMn^o ^ 
i t o W 
^ l l I b W ^ l ^ í l j ^ mi?KÍT0' Frasser, ha 
•1 * * que se c a v i l a b l k á ^ ! ^ COftünf i^ 
/ íiL.0?1110 j e z a nuentra Cazadores de moi 
l!f04rtrina: MHad monjes, nes 4 b Sebastopol cuyo cerco se va estrechando cada 
G O B I E R N O 
O V I L 
SSL Eterno. Sr. Qobeiimdor 
Í C S t S I y Je íe Provincial del 
Movimiento ha recibido en 
Üa m a ñ a n a de ayer las si-
guiente» visitas: 
y i d a p l a c i o D a l . ^ í R d i c a ü s f a 
Se comunica para general 
conocimiento, que hoy día 31 
, tendrá lugar una misa en la 
| Iglesia de los Padres Agus-
Camarada Florentino. Diez, ¡ tinos por el ^ff^0 
Secretario del Ayuntamiento de la camarada Manola Visa. 
ñ e Villabllno; Alcalde del No es necesario recoidar a 
Ayuntamiento de Murias de todas aíi l iadas la ojmsf' 
Paredes; Primer Teniente dej e ién « ^ t i e n e n de m i s u t . 
JJcalde de TOaauejitía; Ca-!ciampMcndo ASI ^ J 1 ^ ? ™ * 
marada Caballero Motilado vicio que se puede prestar a 
Joaquín Martínez Boibujo; N n a caraaraaa. 
'Alcalde y Presidente de San i 
5 m ü C A C Í O N F Í S I C A Criistóbai de la Pciantera; Je 
í e Local de Garraíe; Presi-,i 
idenf» de la Junta Vecinal de I la camaradas que a 
¡Posada y Torre; Director de j contmución se citan se pre-
la 
|e ga do 
de Industrias Químicas, Suá!^ 
rez; R. P. Marcelino de Mon! trenar^e y recibir diversas ins 
¡ E h m Ototeao J&nrt*. Marta 
Airgéíe» Al venido ÍSirora. Oa9~í 
mea PernAndax f^rrfcánde*^ 
COMEDOR NUM. S 
(Normal) 
Josefina Fuertes Oomftlex, 
Manuela Bueno Bueao, Moría 
Luisa del Blanco García, Car-
men Negrillos Ríos, María Te 
r^aa I M a MarKaex, An̂ padpo 
Fsraámlen COHDIM. 
COMEDOR NUM. 4 
(José Antonio) 
Josefa Hernándoz Diex. Ba^ 
Besuco Ordófíez, Juana F c r -
nánde» Llamazares, Clotilde 
Gutiérrez Juárez,. 
¡tejos, Asesor Religioso del 
Frente de Juventudes; Co-
misario de Policía de Astor-
ga; don Julio García Argüe-
ñes; don Jesús García; Se-
ñor Cura Párroco y Comi-
s ión de. Señoras del Ropero 
ü e San Juan de Regla; Se-
ñor Alcalde de Santas Mar-
tas. 
-M^- t -H»-? ̂ ' • ! » » • > » • » » • • ? 
|4¡ * SiniHeai - á Me b i I« 
la Delegación Provlneíal de 
Sindicatos, te informará de 
ios beneflclos que oonesde 
e! Instituto Naoicnal de la 
VívJendte. pera Que Mas due-
5<k> de una casa. 
IWELKGákCION DB INDUS-
T R I A D E L E O N 
trucciones: 
Teresa Carreira, Margari-
ta C a b a 11 ero, Montserrat 
Elias, Adelina Cancelo, Ma-
ría Luisa Benavides, Isabell-
Melón, Concha Coderque y 
Petrita Sansegundo. 




Daría Sandoval Juá re» . 
AÜXIUO SOCIAL 
Coneuolo Pesquera Hoyo». 
m m m m 
S T I C K A Z O S 
A L R A L E N T f 
fin «torta ocasión queda-
mos en que es toa "siicka-
zos" eran... de "Oriente", 
pues bien ¡as noticias qu<; 
hoy vamos a daros ya de-
bieran de ser sabidas hace 
axactamoníe ocho días, pe-
ro como dé Oriente también 
viénen y por la misma r u -
ta SS./MM- los» Magos, (er-
damo8*todo este tiempo - . 
abrirnos paso a través de 
ja caravana, por cierto muy 
inrga, para llegar aquí ano-
óhíL a punto de entrar 
PROA en máquina. 
i x x 
Pero, gracias t jy» 
t o terribles c o n s e ^ . ^ 
que «e eliminó a Orp. ^ íi 
- m o s a l a F i n a l d e r o ^ ^ to Regional, que L ^ 
- e n este momento 
f»! di» in v^o ] el día 10 de enero 
mos en qué eampi 
s x j 
Por lo tanto. W 
meterse a tmeni-v..^'8-
Men fonaa,,• ¿ l ^ t o 
Con toda esta expllcaiclén no 
os extrañará la "ooietilla" del 
titulo lniola4, ya que más "al 
JEFATURA PROVINCIAL DE ! relentí" o retardados no pu-
FALANGE ESPADOLA TRA-.dieron venir estos Inofensivos 
DICION ALISTA 1 "fcastonazo8H. 
Adelina Zardón Cadavieco, 
María Lux Rodríguez Fiórez, I x x x-
María Luisa Benavides de lal L lmcra notid; ahf 
\arga. Jsabel Melón de^ja á o ^ 0 a8a(io « jlipó en 
Varga, Maruja «Hernández Be- U v en la confianza ex-
cesiva. E l equipo /íe "hockey | 
de esta S. F . empató con "el 
¡Cruz, María i - t mism.0 e(íuiP0 ^ue )a ^mana 
¡ Rodríguez. 
¡ESCUELAS D E 9 * * * ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ' g . 
Laiz Caballero, Rosa- Tránsito ^ nano Goncep- ^ resuu' muv bonita)' í u e 
ríe García lnhiesto, Flora So-!ción> María Moreno Gon faitoban ¿onjunto íeonés 
Josefa Martín Domín- vari0s de sug elementos d*... 
Relación de cumplidoras s ínavides, Consuelo Morán . ter 
Instituciones donde presarán María Consuelo Ajon 
el Servicio Social durante e H ^ ^ Juan. Eusa Linaza de la 
próximo mes de enero: IGnu, aría Lu.sa Montou^sé 
re, perdón ¿ q ^ ? 1 ^ 
mer espinacas a S ' V co-
mucho luerro ^ 
ckazo" den en hw* ^ 
de dar en hueso" co^! 2 
enroñé h p a i ^ 
X X 
Lo que nos pasa eoíi) 
blico de León ya hubo 
anterior había sido derrota- que lo han cantado-y I S a 




Pesas y e d í d a s 
L a comprobación periódica 
Be pesas, medidas y apára-
los de pesar, correspondiente 
al año de 1942 se realizará 
lana de la Fuente, Leonila zá]ez Josefa artín 
Bajo Hierro. Elena Día* Díaz. gueZf Manuela Cuervo Nistal,! 
Aurea Prieto Martín, Marcela I 
COMEDOR NUM. 1 ¡Caballero Díar, María Consue 
(Ordoño IIV • la López de Roda y Blein, Ma-
Nkves Otero Gutiérrez, E u - ¡ría Luisa Grande Ordóñer. Ma 
logia Presa Trobejo, Juliana ría Luisa Vallejo Diegas, Ave-
Redondo Redondo, Dolores Una Pérez García. 
Suánej Cambas, Luisa Serra- | 
nn liavíñ. ? 
combate. 
INSTITUTO DE HIGIENE. 
J María González Lio ve t. 
COMEDOR NUM. 2 | por Dios, España y gu Re-
• (Crucero) ivolución Nacionalsindicadista. 
Consuelo Villán Cantero, \ León, de diciembre de 
este C á p i l ^ en los días U ^ i a Rodríguez Juárez , Ma-; 194 l . ~E l Jefe, del Departa-
- > [ría Belinchón García Abad, ? mentó Proyincial. 
He enero y horas de 10 a 13 
y de 1S a 
Lo que se hace público pa-
ra conocimiento de los co-
merciantes e Industriales de 
cata Capital que quieran e / i 
tarse el pago de derechos do-
bles por La comprobación a 
domicilio. 
La oficina de contrasta-
c ión se establecerá en el lo-
ca l del Consistorio viejo (Pía ¡ 
«a Mayor). 
TORNO D B F A S M A C I A S ¡ 
Turno de una a tres, del día 
28 a fin de semana: 
Si CnSpéi Etoblea ^ - ^ ^ iU 
auno Franeo.. 
Sr. Domínguez Garzón, Ave 
nida de José Antonio. 
Turno a? noche dnrante to 
, da la semana t 
Sr» Baríhe, Plateriaa 
z x i 
e d e a l e g r í a 
Un equipo confladltc y 
otro oon una furia, noceea-
ria para conseguir un dis-
creto empate, un público 
animoso (quo lo lee. el "res-
rpetable" leonés) y ya está 
el secreto de por qué mu-
chas veces se ven "oosatT 
extrañas" en equipos de... 
lo que Mu. 
'• / X X X 
La Verbena de la Paloma 




Se !e invita a usted y familia, 
a tomar las .c lás icas uvas esta 
noche en el Bar Central. 
T. Bretón 
J iménez 
' R. Chapi 
J iménez 
T . Bretón 
A g u i n a l d o 
fUlUl 
Divis íé i 
ei m G e n e r o s o 
T-ONATIVOS RECIBI-
OOS EN LA SECCION 
FEMENINA 




Fren le de 
venludes 
Donalivog recibi-
dos en el Cío-
bierno Civil 
íoem en la Dele-
gación Provin-
cial de la Sec-
ción Femenina 
de Falange 61.163,60 
ra m& 
sucede a nosotros má* 
"J'attendxar? El l% 
cV-V" nos dice callando: 
"J'att^ndrai" que el deportis-
ta loon 's s" de cuenta que ade 
m is d-.'l fiítbol hay otras mo-
chos deportes dignas de teiiér-
ív íps en cuenta, pero pareet 
«;er hue en T.eón sólo concep-
túan eomo de?-orte el aníeai. 
eho bainm;'ié. pero yo cunto 
ron T;no Itos^i..: "etpourtaM 
iV*.- irlmi. . ." no ton V 
t'-ur" ci"e iniciación-^l» 
ciencia d'% la •"cachaba". 
Final obligado M ( W 
lo« valientes que ^ ¿ . ^ 
un carro-mudansa lief f 
fellcldade3r y do t u r g g 
rearadas ectaK-s^» '¥ 
D 
la 
E C u í 
ye i 
real-
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mo, am¿n de dosejpl^f El 
des éxiios en el ft"0 ¿"t 
A s o c i l 
C 6 1 
m 
134.563.45 
, Lista <le números premia-
dos en el sorteo celebrado en 
el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
fe! número 575 y con 2,50 los 
siguientes: 75, 175, 275, 375, 
475, 675, 775. 875 y 975. 
K A N t E Q U B E A ÜOHB&fc 
Elaboración de inan.teq^íiila fi-
pa Primera marca española. 
tism* M .Optima** & M?®* 
El sábado, día 3 de Enero, 
á ls 6,30 de la tarde, en el 
Instituto Provincial de Higie 
ne, celebrará sesión cúentiíi-
ca este Ateneo. 
Disertará, ei Dr. Francisco 
Grande Ccrian, Jefe de la 
Sección de Fisiología del Ins-
tituto de Investigaciones Mé 
dicas, de Madrid, áobrr él te 
ma "Metabolismo de los cen-
tros nerviosos". 
>k^h»»*iH''H"H"^'I'«H' mienl0» ia cantidad de 2.0001 Con esta fecha qued-
pe^etas y 1.400 latas fritada rrada la suscripción, 
de bonito par» distribuir en-í León, 30 de diciembre d< 
tro los obrero, y empleados 1941. 
de la Sociedad; 250 y 100 ia-
as de fritada de baiito para 
ias íamiaias más necesitadas, 
de loe nueblog de L a Majída- CAMPESINO: 
lena y Otero de las Dueñas, y 
otras 250 pesetas como do-
tas más bollas págln% ©n !Ba"V(í Para los niños rív 
El Director Gerente y Vice-
secretario del Consejo de Ad-
ministración de las Hulleras 
del Carmen 8. A. ha entrega-
do, por conduelo deí Excelen-
ilíbimo Señor Gobernador C i - ^ 0 * * 1 ''«caudado 
'vil y Jefe Provincial del Movi-j hasta la focha... 185.727,05 
ce-
3 
v AÑO NUE^0 y  
Se han recibido 
giiientes: 
ios 
í í r s mejores flnnasj 
ecirjjoran en el número 
extraordinario do la Re-
vi*!» 
Escuela Hogar de Armunia. 
Registramos eomplar-ido-. 
rasgo de generosidad un I p 
merece tenex xmicliQji ifflM.ta-
•I además de 
tu ahorro, aportas tu pres-
taolón persona!, el Instituto 
naclcnal de la Vivienda te 
df̂ rá el máxtmun de henefl- i 
dos léñales, a través de la 
Obra Sindical del Hogar, pa-
rai- construir la vivienda que 
... SS' 
Don Justo G- B 
rabia, 100 poseías. zá 
Doña Dionisia uu 
Roldán, 200. nnr2ilal 
Doña Teresa Gon^ 
dán, 200. n/rnratiel 
D¿n FranMs^ Mora5o. 
Don Angel 0 1 ^ de 


























Ultimo día de 
BLAHOA N E B Y S . 
8IÍBTE BH< 
B 
n e v a l o r a c i ó n e n e 
• i 
n i s t e n o 
E d u c a c a o n n a c i ó n 






Dtiranf« eí Cnifio 1940-41, 
lg labor del MliusleriO de 
Educación Nacional cons 'Üu-, 
ye una de las más fecu: . as 
realidades que puede ofrecer 
a los españoles el Nuevo Es-
tado. Vano empeño sería i n -
tentar medir la profundidad y 
alcance: de ia política docente 
española acometida e,n tan 
breve lapso de tiempo. La so-
mera enumeración hablará han abierto 
con el elocuente lenguaje de 
datos y de cifl-as de la i n -
mensa tarea llevada a cabo. 
RECRíSTiANiZACiON 
joya de nuestro arle escul tó-
rico; el Tesoro de Guarralar. 
la Inmaculada de Murillo y los 
veinte mil documentos del ar-
chivo de Simancas que la ra-
piña de* marical SouH nos 
arrebatara durante la inva-
sión napoleónica. 
Ha salido de su marasmo 
la museograf ía nacional. Los 
museos que cerró % guerra 
sus puertas de 
Exponenle de esta preocu-
pación por la Enseñanza P r i -
maria ha sido la creación del 
Ii.-stitulo S u p e r i o r ' d é Pedago-
gía colocado bajo el nombre 
glorioso de San José de Cala-
sanz. pleno de significacióii es 
paño'lista., También se ha ve-
nerado en Granada, la excel-
sa memoria del venerable pa-
dre Mandón y se ha enaUeci-
Vallaüolid y Santiago de ¡ gaclones Científicas se 
Compostela se trabaja por creado i institutos dr 
la terminación de una de las tropologja, Entemologia 
más modernas residencias : física y Pedagogía, 
universitarias de estudian-j _ M V _ T r , . 
tes> LA ENSEÑANZA PRO-
Úna de las reformas más — — 
trascendentales que en el or | F E S I 3 N A L 
den cocente ha realizado el j — 
nue: . Estado es la que se re 
fierc al régimen interno de 




DE LA CULTURA 
Las Escuela.;; de Trabajo 
Lan recibido del Ministerio 
un nuevo y v'^oroso impul-
so. Para elevar el rudimen-
i íario nivel de cultura de! 
de Saieillo de Murcia, reiica- nombres de José Antonio y ti.do a un horario fijo y, a trabajador español se han 
rio üe la imaginería e s p a ñ o - Mcscardó a los don mejores una jerarquía que le vigile inicia(i0 cursos especiales en 
la y ei de Artes Decorativas grupos escolares «de Madrid, ^n su estudio, «que atienda a dichas escuela- y se han sní) 
de Madrid, exponente de pre-para que ios pequeños eseo- Sü educación religiosa, P»" vencionado los Patronatos> 
do el martir io del padre Pv?-
nuevo y el Ministerio ha inau- veda. Por especial disposición media. E! estudiante ha de 










té r i tas glorian de nuestra ar-llares tengan siempre grabada; trióíica, cultural y í l s i ca co» de pormaCiAn profesional de 
teSanía. ' t«« sn mpntft v en sus 0.10« «tí 
Más de doscientas 
do todas las ramas del saber itoria hecha canie:en ei sa-. ^ ^ s ^ el número preciso ^ ^ e ^ i e ^ 0 ^ ™ : 
" f de escolares. ; _ J úe la ' responsablUdad de» 
íen u e te y b ojos ^ orden y método y que vele España con una impor 
No ha sido una mera de-l u  revistas ^viva realidad de nuestra _ í^f" :• por que las clases no a b a r - ^ n r » riel nersnnal 
elaración verbal el p r o p ó s i i ó L 
del Estado de cristunnizar la j ^mano presididas por la edi- orificio y martino de los me- de esCoiares. 
Cultura puesto, que ha cris^ l^e I s " w é ^ E s t é t * a s en T ron el fin dft vincular v ca- • m ^ I t o de acción de los j orientación *en esos estudios, 
taüzado ya en ¡a g e n e r o á a j ^ i ? a l a „ s MCnéndtz p t L ™ « Í t r . a J tarea de su centros de enseñanza media l E l establecimiento de Cen-
ayuda estatal a la Universi- P ^ a d ¿ *¡™ flíradón f t í S o n ^ ^ desbordado por esta tros de íormacion y capacl-
y Í \ r a f l X B a apor ircn'curso^gSe'raf ^ maes» I orden renovadora. E n el ú l - | taci6n.obrera, de acuerdo con 
L ^ ^ e u r m a y o r K ^ s Í H c i ^ de3 Consejo „ Superior tros y se cqiivocaron oposi 
Científicas 
timo curso han empezado a | ¡as Jefaturas Provinciales 
clones restringidas par;» cu-
br i r 5.000 plazas de eseuems 
primarias, al * propio tiampo 
funcionar ya internados y 
escuelas preparatorias y se 
ha acentuado el carácter 
sustantivo de los Institutos 
Centrn9 docentes. ^Este , mis- d ^ Invesigaciones ié; 
no afán ha, devuelto a Ias f u^aC^irra S f - ^ d e de mi 
Wancas cogullas del Gíster ^ ilónn do^eienSÍ6 m i ^ c o n s t i t ú - n 
K / ^ t i i o e d ¡ ^ "« e i t ü m e ? ^ de 1 Vo^menes ^ e s ' p a r a 6 o p ^ s C f d i ^ femeninos Doscientos cate-
K a de donde ^ o ! recuperados por el servicio |tor de graduadas y a p k . a s ; f r á t i c o s de instituto y cien-
- e r a r ^ R o S J i S é l ^ íícuperación bibliográfica'en ciudídes de 10 000 habí- j to cincuenta catedráticos de 
gian aun noango j i m t - ^ ^ , n , ; ^ ! » ^ ^ « a ^ «fro / <• ' Universidades han nutrido m de Rad , uno de los f u n - ' ^ 2
dsdores de nuestra unidad na- rParl6. 
ant 
're. 
Ministerio, que, pór otra j tanles. [ 
ha logre do poner enj 
'' INSTITUTO Y UNIVERSIDAD i 
durante el año que ahora 
del Movimiento, será, a no 
dudarlo, un paso decisivo en 
ei superior rango de esta cía-* 
se de estudios. 
También ha sido regulado 
por el Ministerio el régimen 
que habrá de seguir las en* 
sefíanzas de ingeniería y ar-* 
quitectura cuyo funciona* 
anda ^ sus severas y^^™"^?* —~ -T..v__-- gl Ministerio ha llevado a 
rega^ habitan ya la r.arluja 1Pa!lusc,rll?v1cód^es mlniad«s cabo en 1941 centenares de 
i r é z a n a , y a la maravilla ra- ^ mealcuiable valor han vuel- |obra; en los edificios de en-
lüda de S n Juan de ios Reyes a su antiguo dueño. Ppr, Señanza media y de él de-
allí donde nació a la vida r e - i t r u e c o s e x W i d ó J ^ p a n a pendientes. Algunos sé han .millones 
ligiosa Fray FranHsco J i m é - | i m a mmensa red de bibaote- construido de nueva planta c.e Gobierno de la Ciudad la se han dado normas para la' 
de di sñeros," ha vuelto, ü Pai!i <m aunase el esfuerzo | como los de Huesca, Carta- (Facultad de Letras y la E s - i reorganización de Escuela» 
acaba, las filas cié la milicia i miento se ordeñará en la in« 
profesoral espaílola. | biinente Ley de Enseñanza! 
E n la Ciudad t liiversitaria Profesional. E n la Escuela | 
de Madrid, el Ministro ha in especial de Ingenieros de Mi* 
vertido en ei último año una \ ñas se ha creado un impera 
cantidad superior a treinta \ tanté laboratorio mlcrográ-» 





P O L I T I C A D E B E L L A S 
AErres 
común de españoles y musui- gena Lorca y Valladolid; se! cuela de Arquitectura están 
rtánes para el engrandecí- han efectuado modlficacto- \ ya próximas a su termina-
^?1l?ra ?€l p,:I^" nes de gran volumen en ' ios jíniSistb de la 
Ihlo humano, mmisieno fja¡de Burg0St C ó r d o b a " Raml 
creado asimismo el Museo de ro de M . e z t u " y « S a n IsidO-
lAménca para destacar cómo 
de Ingenieros Industriales» 
Z Z X 
ro 
En 194i. siete catedrales |ricafta? ' sól 
han merecido ¡as atenciones j su sueño séculár merced al 
•ie conservación que merecía ^esfuerzo colonizador de n u e í -
8 U g-oriosa arquitectura. P á - tfa Patria, 
^cios maravillosos c^mo los 
'a Virreina en Barcelona y | fíUEVA ET^P& DEL 
^os Aguas en Valencia; ca - í «• • — 
Jas solariegas como la de los 
Pizarrp, en Tru j i l io ; magn í -
ficas igesiag como la Co^gia-
w, de Lorca y las Cala t ra vas. Ha constituido una de las 
l id* Madrid; incluso ciudades-principales preocupaciones de* 
l a t e r a s como Santiago • de i Ministerio rea-izar una radi-
jiSl'Geinposte'a, Toledo, Santil la-lcal reforma profunda y deíl-
de Madrid; la ciudad 
ersitaria de 
Colegio mayor de Murcia. 
antiguas ciyí-izacQnes ame i univ   Zaragoza, el 
despertaron de i ^ ^«,7^- j _ i_ 
gran parte de ios dos de 
Medicine y Ciencias, in i c i án 
dose. al propio, tiempo, los 




Ja del Mar y "Avila, han sid( 
Aclarados monumentos na-^fiauz^:. L 
fonales o se tramita su dé - [ r : á .ba di 
Jaración. Merced a la decidi-
da acción de nuestro Gobier-
ĉ-, ha pasado la frontera de • d:a. y . per 
^.sPafia. de donde nunca de- ludes p-ra 
wó salir, la "Dama de Elche", da profesional. 
a Primera Ense-
Enseñanza Prima-
cumplir la doble 
Ae^ec^cionar para 
dr> Enseaftnaz Me 
accionar las apti-
e: trabajo y la v i -
t 
Santiago B t rjón M i l i é n 
PROCURADOR D E LOS T R I B U N A L E S 
Ramiro Balbuena, 9; 2 ° L E O N 
D J B . CARLOS D I E Z 
lwei Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
_ Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
• ^ E C I A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G l -
r O - U R I N A R U S . CON S ü C I R U G I A Y P I E L ^ m m ^ Q ^ ^ | 
ción total. Han sido restan-
c u l t a d ^ ^ F ^ i f v nní T A la hora actual el Conse-cunad de Farmacia, y n n a | j 0 superior de Educación s« 
| ocupa de la transcendenta-i 
| lisima Ley de reforma uni-« 
Residencia de Estudiantes de • trabajo? para la construcción han pnort^rir^ria H p ^ p ? « 
Oviedo, el Instituto ^Anató- de la Residencia, que sera S a b o ? S n L v -
mico de Sevilla, las Escuela , , nna de las mejores c o n c e b í 0 68 
de Trabajo de Valladolid, G i \ das en España. En la actúa-
jón, Vi« Hellín y Lugo, la 1 í ¿ ü : ! , están dispuestos para 
Escuela de Veterinaria de Za I su utilización los magníficos 
ragoza y se ha restaurado! campos deportivos en ios que 
la de Córdoba, así como la el SEU. , ha celebrado ya di-
escuela de Ingenieros Agró - versas pruebas y concursos. 
n^r< os c^ Madrld, mutilara Sesenta y cinco cátedras 
por la barbarie marxlsta. E n nuevas han sido dotadas en 
. ^ ^ ^ ^ . ^ Ja Universidad española; se 
^ ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ H ^ - H ^ ^ H ^ v j ha creado la Facultad de F i -
losofía en Murcia y se ha 
instituid la nueva Cátedra 
de Historia de la Iglesia en 
los estudios del Doctorado 
de la Facultad de Derecho. 
Como nuevos órganos de tra 
bajo del Consejo de Invest í -
C 0 
Sn S illamareei \ ^ 
rós (Asturias), «e vende 
posesión con casa de nue-
va construcción, agua 7 
lúa eléctrica y dos cua-
dras, todo dentro de una 
finca destinada a labor y 
¡aradería, mas otras dos 
destinadas a prado con 
regadío, cabida todas 
ellas de sesenta y cinco 
días de bueyes, capaces 
para invernar de 25 a 30 
cabezas de ganado vacu-
no, libre Eaívadorea. Para 
informes j 
mientes y que próximamen* 
te será solemnemente pro-* 
clamada per la más alta au-i 
torldad del Estado. Está ul-
timáda la Ley orgánica 1 de! 
Ministerio, la Ley de ccordi-* 
nación de enseñanzas me-i 
d'as, la Ley de enseñanza 
técnica y profesional, la Ley 
de educrclón primarla y la 
Ley de defensa del patrimo-
nio artístico. 
Ta l es el formidable ba-
lance de esta jornada anual 
que ofrece a la sat isfacción 
de todos los españoles el M i -
nisterio de Educación en es-




Médico Espedalfsta de Enfennedades de km Nifios 
Plasa San MErceio, d e l 2 a l y d e 3 a 5 . Teléf. 1084.-Le6^ 
P u b l i c i d a d ' M . E . R . 0 . 
Anuncios pesra Prensa, Radio, Cines 
Paia León y toda España 
h k ccsfa c r í c n f a l ferifábíc??, 
D u r o s combates en la r e g i ó n de Agedabia 
COMUNICADO 
ALEMÁN 
Gra-n Cuartel general del Pú 
hrer, 30.— El Ado mando tle 
las fuerzav armadas alemanas, 
comunica: 
En diferentes sectores del 
frente, los fuertes ataques de..-
encádenados por el enemigo 
han sido rechazados y anula-
dos por la acción coordinada 
del Eje. 
En el Mar Negro, los avio-
nes de bombardeo han hundi-
do un de.trucior soviético y 
averiado a un crucero. 
En el frente de Murmansk, 
las tropas alemanas han recha^ 
zádo con pleno éxito, del 21 
al 28 de diciembre, los ataques 
encarnizados de los soviets, 
efectuados bajo un frío inten-
so y entre una tempestad de 
nieve. 
Durante la noche pasáda, po 
•derosas formaciones de avio-
nes de bombardeo han atacado 
los puertos dê dc el'punto de 
vista militar de ta cQsia orien-
tal británica y han colocado 
de lleno sus bombas sobre los 
objetivos propuestos. Un mer-
eánte fué hundido por la ac-
ción de las bombas, al Oeste 
de las islas Fe roe. 
En el Africa del Norte, las 
tropas alemanas e itajiánas han 
obtenido éxitos locales en b ' 
región de Agedabia. Las fuer̂  
ras aliadas destruyeron 74 ca-
rros de a:alto en el contrasta- i 
que. Varios centenares de sol- ¡ 
dados británicos han s'-do he-| 
thos prisioneros. Los aeródro-
mos de la ría de Malta han si-
do atacados durante el día y 
le han derribado en comba-te ac 
reo cinco aparatos enem'gos. 
Un avión adversa-río fué des-
truido en tierra."—Efe» 
COMUNICADQ 
ITALIANO 
Roma, 30.—Comunicado ofi 
tíal núm. 576 del Cuartel ge-
ne-al de las fuerzas armadas 
italianas: 
"Actividad de patrullas de 
reconocimiento en la región de 
Agedabia. Los tanques enemi-
gos de truídos en los combates 
te eñados en el comunicado de 
ayer se elevan a 74 y los pn-
gíoneros suman varios centena-
res.. 
En el frente de Scllum, el 
fuego de artillería ha experi-
mentado un nuevo incremento. 
Un ataque de los tanques ene-
tní^.os contra Bardia . ha sido 
rechazado. 
Aviones italianos y alemanes 
de bombardeo en pí:cado han 
atacado con excelente resulta-
do las concentraciones de tro-
pa-s y material' enemigos en su 
retaguardia, -
Se regi-traron incursiones aé-
reas sebre Trípoli y Zuara. Hu 
bo algunas víctimas V ligeros 
da.ños. 
Los aviones ingleses lanzaron 
bombás roirmedo'as en los al-
ídedo^es de Atenas» m c**0" 
Un convoy enemigo que na-
vegaba al. Norte de Cii?naica 
fué descubierto por los aviones 
2-!emanes, los cuales alcanzaren 
repetidamente a" un contrator-
pedero de la ̂ escolia, así como 
a otro buque."—Ríe, 
COMUNICADO 
INGLES . 
EL Cairo, 30.—Comunicado 
del gran cuartel general britá-
nico en Ürieritc Mrdio: 
"En la región Sur de Age-
dabia, una columna enemiga 
con carros' de a altó intentó 
nuevamente dificultar' nuestras 
operaciones., En el- combate 
que se produjo, 22 carros de 
asalto enemigos fueron destruí-
dos y otros veinte, sufrieron da 
ños de importancia. Más . tar-
de, un repimiento de húsares 
capturó cinco camiones que 
transporta-ban tropas de infan-
tería alemana. 
Se mantiene nuestra presión 
robre el enemigo en la región-
fronteriza.. Un puesto avanza-
do enemigo y un denór'to de 
municiones fueron destruido^ 
por el fuego de nuestra artille-
ría. 
En todos los sectores de ope-
raciones., nuestra aviación pro-
sigu'ó avef sus bombardeos v 
?us átanues d^de ecasa altura» 
fbbre el enemigo, con rebulta-
do' sttrfarto-íos. c^erialmen-
te al Sur de Agedabia."—Efe. 
n d e e s t á l a f l o t a 
? 
I HITELLAS DE UNA BATALLA EN E L FRENTE HB|0 
C a í d o s 
d e t a D i v i s i ó n 
A z u l 
Madrid, SQ. — En sufragio 
doi aliña de- carpurad: Enr i -
que' Solumayor, voluntario de 
a División Azul caído en el 
frente ruso, celebrará ma-
auna, en la igesia de Sania 
Bárbara , funerales. 
El camarada Suiomayor erá 
director del diario de Sevilla 
" F E " cusndo se incoporó a la 
División Azu .—Cifra. 
XXX 
Cádiz, 30.—Ha caído en e» 
frente ruso el camarada Juan 
Pérez Chaves, de 22 añus de 
edad, natural dfc esta capilaU 
Hfrbía prestado su servicio | 
militar en el regimiento de 
Infantería de la base navíil 
Cádiz dur:nle la guerra de 
'iberación y ascendió a cabu | 
por méritos de guerra. Fué 
uno de los primeros.en incur-. 
pararse a la División Azul.— I 
Cifra. 
X X X 
Hue?va, 30,—Han caído en 
el frente ruso el cam rada 
Gil Martín Domingo y Car os 
Pera- González, 1 vo-untarros 
esta prov nria en la Divi-
sión Azul,—Cifra. 
Buenos Aires, 30.—¿Don-
de está la flota de los Esta-
dos Unicos? pregunta un 
crítico» militar inglés en un 
artículo pub'icado en el cLa 
rio argentino "CHtica^'. * 
"En la tercera semana de 
guerra —Vdice el periodis-
ta — la ¡ríkiacicn en Exlre-
mo Oriente ss ha hecho aún 
más ccmpl cada si cabe, a 
cor-s^cuencia pr'ncipaimGn-
te del gclpe suf ic'o por la 
escuadra ncrtsamer'cara en 
Poirl H?rbcur. Les japone. 
ges cc^trclan nv¿C ' ic?niente 
los mares m'íridloralcs rs\a-
, ticos v prede c:ntemp!ane 
cómo Tos convoyes de tro-
pas de desembarco se diri. 
pg!abras cruzadas, La-
bores. KJentÜs, Decora-
ción. ^ T¿ ros, Deportes, 
Literatura. Cine, Ten -
tro, todo esto hal larás 
©n el número extraor-
diñarlo d© " Y " que se 
pondrá & la venta , |os 
gen a los puntos apetecidos 
per el alto mando japanes,1 
sin tropiezo alguno. Hcng 
Kong ha, cap tuíado y las 
plantaciones de cauchu y >a 
cimientos de estaño de Ma- j 
l a m han caído en las ma-
nos de los japoneses. Suma, j 
tra y Singapur sufren la I 
amonaza Japonesa". 
E l psriodLta afirma que 
si los japenerei llegan a i > d 
ner pié sobre las Indias ho-
landesas, el peligro fcabrá 
aumentado aún más y las 
potencias anglo-sajonas se 
verán privadas de ZVLZ exp'o 
tacicnes de cauclm. "Todo 
ello—añade—se debe a la 
derrota sufrida por la eccua 
dra.yanki y no todosJos des 
embarcos llva^ce a cabo en 
territorios ingleses y ñor-1 
toa^ericanos, se hubieran 
efectuado si la flota norte-
americana ht^biíra entrado 
en acción antes que l"s ja-
pĉ rê ŝ hubieran desencade 
nado su ofenriva y aún aho 
ra todo p~dría ¡rlvar-e enn^ 
pna fiod^n d^ci 'ido c inme-
diata de la flota nort-ame-
ric?ra. Pero iDónxk eatá? 
liütaao a Qae fue reducida una columna motoriz 5 
glesa que inteníd un ataque a las formaciones \¡]¡M ^ 








j a p o n e s a e s t á 
a s e a u r a d a 
Sefia, ?0.—Un diario de 
erta eapital publica unas de 
claracicnts del coronel agre 
gado militaí japonés en la 
orbital bú'gnra, que d'.s-
P'-'.és de recordar Irs caucas 
del conficto en Asia crien-
jftl, manifiesta que a p:Sur 
'de las restricciones impues-
tas per los tratada naval :s 
de Wáshnhgton y Lcndics, 
el J:.p:n ha sibUo perfec-
cionar su marina de guerra 
basta tal punto, que puede 
hacer frente a las fuerzas 
reunidas de los des adversa 
rics. 
"Sn cnanto a la aviación 
—añadió—el Japón se fia 
dod:cado durante largos 
años a hacer un irntrumento 
de guerra de gran potencia. 
Más del treinta por ciento 
'de les aviadores japonesas 
han sacrificado su vida pa-
ra probar nueves medüos 
de aviones, pero este saenfi 
c o no ha sido inúty y hoy 
recogemos sus frufos." 
Afuma después que la gue 
rra acUial ha sido provoca-
da por Inglaterra. Lrs fuir 
zas de CMarg K r i Sheck, 
que en un princinio dispo-
r::an de doscientas veinte 
divisiones, están, hov conbi-
dsrab^mente reducidas.- Lns 
tropas japonesas han des-
truido la mayor parte de les 
efectivos ch'nos y captura-
do o destruido casi tedo el 
material de que crponía 
Címnw King. La situación 
es más que ¿itirfactOria en 
la frontera dé Manchmva, 
ya oue los soviets se haai vis 
to obligados a r^t'rar gran 
parte de sus efectivos para 
oomnens'ír las pérd das b u -
fridas en Europa. "Por aho 
ra—añadió el fregado mir 
litar niñón—el Japón no tie 
ne intención de avanzar pro 
ftrd-nrnte en China". 
En cuanto a las operacio-
nes contra los Estados Uni-
dos e IngVerra, después de 
los primeros fulminantes 
Japón, que ha d^raPo !aj 
bases y el grueso de las es. 
cuadras de sus dos enemi-
gos, se puede afiinnr dssie 
ahora que la victoria japo. 
nesa está asegurada.—Ufa. 
\ \ \ V W . V W V V W W 
A V 
a (as íínpreíiJ 
Primero.—Dispucíto por Dj 
creto dd día 6'del mes acnji 
(••Bokiín Oficial del Eiad : 
del 15) U clevac,on nasu 
9,000 pesetas de salario o su-r 
do limite para ^ r m c M e» 
ios Regímenes obUgatoro ^ 
Sub-idro» de Vejez y Seguro * 
Maternidad, se 
empresarios que, a Pft- ^ 





















berán dar de ^ v/;"a i05 
to Naeional ^ ^ ¡ ¡ - ^ o l 
obreros y ^ P ^ ^ 0 ^ " . ^ 
otro -exo) cuya^rcmune.a 
0 f! 
año. Sirve de ba'* pafa £ ^ 
puto la retr:bucion éy 
por todos concepto5 [ ^ Lí; 
mentes fijos y even^f 
cotización se nara ^ 




edad de filiación, corivic 0 
co-dar que. ¿ ^ I r , ^ 
1942. ^ l o d ^ f f i años. ' 
tos los menores de 63 
de 
81 quieres d de 
un hogar ^9"° d 
condición tiunian • í 










dos que concede 
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P a r a enfugas d 
Paro • Obrero 
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• BUQUES BRITANICOS 
P .HUNDIDOS 
Hp^d-o-, ,̂ SO.—La sección de la 
jl¿rina del cuartel general im 
pfti'ial anuncia que entre los £6 
&aratos enemigos destruidos i 
jjj aguas del Mar Cebú y Cele-
bes, así como en las regioneé 
fusteras de 'Borneo y Pilipi-
pas, se encuentran 16 hidro-1 
aviones adversarios. Añacte el I 
tdmunicado que numerosos co 
^ertizes y otras instalaeionos 1 
p campos de aviación, han «i-, 
do destruidos en el Borneo bri 1 
tánico.. Los aviones de la flora l 
que han efectuado vueles en i 
Servicio de patrullas sebre las [ 
ágnas de Luzón, para cortar la 
Retirada del enemigo, hundió-
ron el 28 de diciembre un des-
tructor enemigo y dos subma-
rinos. Además causaren ave-
frías ¿L 26 barcos que no formn-
ban parte de la flota de gue-
rra, siete de los cuales fueron 
andonados fen trance de ñau 
agar. 
Las pérdidas ,de aviación 
naval japonesa, experimenta, 
¡das en el curso de estas accio-
Bes, han sido~ solamente dos 
aparatos, de los cuales uno se 
precipitó con su carga de bom 
bas sobre el objetivo previsto 




Tokio, 30.—El segundo ata-
que aéi-eo ,q'ue sufre Singnpar 
desde que empezaron las hos-
tilidades, se efectuó durante \a 
pasada noche, según comuni-
can desde una base aérea «le 
Malasia. Numerosos aviones 
japoneses tomaron parte Cil el 
bombardeo,, oue fué in'tensisi-
mo. sobre la base naval de la 
fortaleza.--^(Efe). . 
los ingleses en S i r ^ í ^ r . Ei edario 
e transporte han concentrado que este ataqne se désarroJla 
Tokio "Yomiuri con fuerzas reforzadas contra 
Shimbun", al Borneo y contra Singapur. 
dar la anterior j^s fuerzas anglo-hindúes se 
noticia, añade encuentran ante un adversario 
' ' a l a / né?" - m ^ ^Perior, y por ello se es-
tíidL a L l i s tima que los resultados de la 
&op1s ^ t á n i - batalla en el Suroeste del fren 
cas ia«.n sufrido 
en Malasia, di-
. ; chos barcos han 
* sido cencentra-
dos en ia eva-
cuación de los 
restos de las 
fuerzas ingle-
é^.—EFE. 
Barcelona, 30.—Desde el 20 
de noviembre han sido ce loca-
dos 17-095 obreros de los ai1 
mil 288 que se hallaban sin 
trabajo, a conseceunpa <3c Io$ 
medidas adoptadas por el go-
bernador j yt delegado provin-
cial de Sindicatos. 
Todos estos productores han 
sido colocados en empresas con 
personal superior al número de 
diez, según una tablá dispues-
ta al efecto. La^ empresas han 
dado toda dase de facilidades 
en esta campaña par» combatií 
el paro obrero.—Cifra. 
, \ ^ \ V W W > A v \ V W ^ 
16 s u b m a r i n o s 
y a n k i s h u n d i d o s 
Tokior s o . — E l Cuartel 
^Cenétal Imperial comunica 
que la ñotq nipona ha kunr 
dido dieciséis submarinos 
norteamericanos, mucho* en 
la zona Oeste del Paciñco, 
entre los días 22 y 28 d¿{ 
„ comente.—Efe. 
oficia- ^ x v v . ^ v ^ V w v V V ^ A A . \ V W V W V A A V V V > . 
te, serán totalmente favora-
bles al Japón.—(Efe). 
PRISIONEROS INDIOS 
EN LXBEBTAD 
A NI LA 
PELIGRO 
Tokio, 30.—Cinco mil solda-
dos hindúes han sido liberados 
por las autoridades militares 
! japonesas, después de la ocu-
EN pación de'Hong Kong. Todos 
| combotían en las filas británi-
TniHn- - —. I cas' Aer0 en cumplimiento de 
Las mtimas no- 5 la^romesa hecha por el euar. 
ticias recibidas ' tel general imperial, han que-
de Filipinas, de dado desmovilizados una vez 
Malasia y ' de comprobado que ninguno de 
Borneo, indican ellos se había alistado para hi-
s e g ú n los ehar como voluntario.—(Efe). 
Posf^n afella^rea a'emaj?a en H fren-
te r.fricano, dispuesta para intervenir 
en cualquier ataque aéreo del enemliro. 
• ÍPOH , CUENTA CON 
CINCUENTA MIL 
HABITANTES 
Tokio, 30—La cmdad mala 
ya de Ipoh, ocupada poje las 
tropas japonesás. tiene jnás de 
cincuenta mil habitantes, dê  
ellos treinta mil chinos, cinco 
mil ingleses, trece mil indios y 
setecientos de diversas razas 
europ eas.—(Ef e). 
les—que la re-, 
sistencia ene-
niíga comienza 
a flaquear en 
todos los pun-
tos. La situa-
ción de Manila 
se considera 
muy difícil. Tan 
•pronto como los 
— • principales ae-
ródromos y él 
puerto de la capital haya caí-
do en poder de las tropas ja-
ponesas, la suerte de Manila 
quedará decidida, lo cual afee 
etara inrpediatpmente a las de-
más islas del Archipiélago. 
También se afirma en loé 
mencionados centras oficioses, 
que los Estados Unidos han 
pedido la última pesibili-dad 
de desviar él ataque japonés y 
( S e . v i c i ó e s p e c i a l T R A N S O C E A N ) 
Bernn, 30:--Los diferen-
tes viajes do ios hombres 
fie estado ingleses y las 
tiamerocas conferencias ce 
lebradas en Singapu. y en 
El Cairo, son una prueba 
da que los gobiernos par-
ticipantes opinan que las 
tosas no pueden seguir asi. 
En.efecto, mientras las 
.tropas inglesas "progre-
san" en el norte de Africa, 
conquistandow kilómetros 
cuadrados de inservibles 
¡ arenas del desierto, los ja-
vPonescs en el lejano orisn 
[te hacen lo que quieren. 
! Victoriosos ataques contra 
i*mpinaS5 donde la capi-
tal. Manila, está seria-
mente afr-nazada; de sem-
breos en la gran ida de 
i «orneo y en ía de Suma-
:ra' donde los japónec?! 
conquistaron val*osas ma-
jenas primrs e importan-
tes bases; finalmente, av-n 
sistemáticos del ata-
Sa«B^POn contra Sin-
y el cerebro del imperio 
británico e: el lejano crien 
te. No es, puco, de extra-
ñar, qu^ en lá propia Nor-
teamérica se pregunten 
¿dónde se mete la flota 
americana? 
Pero no solamente se 
pregunta donde se mete ía 
flota norteamericana, sino 
tambián donde está el ejér 
cito de tierra norteameri-
cano. La respuesta es muy i 
sencilla . la han dado los 
hombres de estad, yank s. 
El ejércitc de tierrr' no se-
rá capaz de emprendí 
una iniciativa hasta el año 
1943. 
Es verdad que los ame-
ricanos disponen r.L 
adem.' de su milicia, no 
muy eficaz, de un ejército 
de t'errr. q-je ( comprende, 
calculando en ponjrrto 
diez dlvis'ones. es decir, 
sc'o doscientos oincuen^ 
mil soldadas. Habiendo te-
nido oue ce^er América, a 
U petición de ftwáUa # 
Inglaterra, mía gran paite 
de su material de guerra 
y habie ido enviadd tam-
bién a Rusia en los últimos 
tiempos muchc ( material, 
el armamento dé este ejér 
cito norteamericano no se 
encuc ra a la altura de 
las necesidades de una gue 
rr" moderna. Igual ocurre 
Con su instrucción, ya que 
a ;?sar de tener ur buen 
,3fcfado mayor, no realizan 
mr- niobras de tropas de 
gra 1 envergadura. 
Con otras palabras, ni 
po ' mar, ni* mucho menos 
por tie ra es capaz Améri-
ca de hicer nada en mu-
cht tiempo. En consecuen-
cia, los otros aliados ten-
dr" n que luchar " sin el 
apqvo de lor/ Estados Uni-
dos. - , \ 
Inglaterra ce encuentra 
so!r frente al enorme pe-
Iií»ro Japonés. Prescindien-
do de las tropas indias, so 
bre cuya confianza en el 
l e r e e n t r e g a r E u r o p a 
a i b o l c h e v i s m o 
1 0 . — E n la Wilhem ctrasse «e ha llamado hoy I* 
aten«ión a los periodistas extranjeros sobre el eco que ha 
producido en todas las naciones europeas la afirmación 
del "Times" y otros diarios ingleses sobre el papel que ha«* 
brá de desempeñar la Unión Soviética en Europa en caso 
de una victoria inglesa. 
Se declara en Berlín que I ^glaterrs está dispuesta eon 
tal de conservar sa imperio, a entregar toda Europa al 
bolchevismo. Esta intención^ se pone de relieve en la 
Wilhemstrasse, y debe ser conocida por todas las aacio-* 
nes europeas.--E$,E. • , 
DALADIER, BLUHI Y OA-
m E u n H a c i a mom 
Pau, SO.-Daladier Bium y 
Camelín han sido traslada-
dos desde Fort Pourtalet es 
ta mañana a las 7,15: Se 
cree han sido conducidos a 
VAPORES FINLANDESES 
INCAUTADOS 
Helsinki. 30.—El miillslro de 
^Negocios ExlranJ-eros comunl 
oa que 4 vapores finlandeses 
han sido incautados hastat 
ahora en Inglaterra y Esta-
dos , Unidos después de la de-r 
ciaración de guerra, de Ora* 
Bretaña a Finlandia.—EFE. 
14 AVIONES DERRIBA-
POS 
Berlín, 30.-~I>ufaat« la Jor-
nada de ayer, la aviación ale-, 
mana destruyó catoroe apara-
dos enemigos o—EFE. 
di formar un Juicio, no 
puede enviar otras fuerzas 
a '.ingapur. 
También Rusia lucha so-
la. Ha aprovechado ios 
días de Navidad para rea-
lizar atar ues muy duros, 
porque en aquellos mo-
mento-; las tropas aler. a-
nas se encontraban ocu-
padas en la nueva insta-
lación del frente previ^ 
por el alto mando v han 
sido sangrientamente re-
chazados. Pero, de todos 
modos muesjtran que las 
disponib^'tdes bolchevi-
ques, Juntamente con las 
reservas sacadas de Sibe-
ria, aún no han sido cor -
pletamente vencidas como 
potencia militar. Claro es-
significan ninguna amenas 
za serla. La preusa inglesa 
asi lo demuestra exprés 
i sando sus sospechas sobre 
los nuevos planes de Hltler. 
coincidkn.:o en que Ale-
mania proyecta una ofen-
siva de gran estilo, sin sa* 
bferse donde. 
Entre tanto, es proba* 
ble que caiga Sebastopol, 
donde ios ataques alema-
nes en el norte de la ciui 
dad, tienen gran éxito. ' 
Las deliberaciones, que 
8o»o sirven para tranquil!-
xar a la opinión púbHca, 
no pueden hacer variar 
Cn nada la actual situa-
ción militar. La Iniciativa 
sigue conservándola, cerno 
siempre, las potencias 
r A t n w ü a 
VIDA ETERN 
PRIMER VIERNES DE MES 
Pasado mañana, día dos 
de Enero del nuevo año, es 
eJ primer viernes de mes. 
Eñ la Colegiata, habi^ la 
íunción de costumbre. , la Vigilia es a la 
í noche. 
EN LOS JESUITAS 
irada del Año Nuevo digna y 
cristianamente y. no de la 
forma superstición j pagana 
de modernos tiempoj de in-
gerir doce uvas 
La hora del comienzo de | 
r ~ i ' 
Termina hoy el Octavarlo 
al Niño Jesús, celebrado bri-
illantemente. 
En la función de esta tar-
fle, solemne "Te Deum". 
! Mañana, fiesta titular tic 
la Compañía de Jesüs: 
RETIRO ESPIRITUAL 
1 JUEVES EUCARISTICOS 
i c i o n 
L i b r o E s p a ñ o 
e n L i m a 
Llm.i, ;10.—El embajador 
pañol ha inaugurado la expo-
sición del libro espíalo) orga-
nizada o m motivo d ;1 cuá r tú 
doce de la ' centeiía.rio de la nmc-rte de Fi-
jzarro. 
Asistieron varios ministros, 
la delcga^ón española envia-
da por el Gobierno del Ciejie-
ralísimo. Xnncío Apostólico y 
miembros áol ('uerpo Diplo-
mático.—(Ele). 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Mañana día uno la fun-
ción eu.carística de los Jue-
ves. A las seii y media y ocho 
y media, Mi^a do Comunión. 
Por la trrde, a las seis y me- .x :̂-:-:-:-:--:-
dia. solemne Hora Santa en 
acción de gracias por el nue-
vo año 1942. Se gana indul-
gencia plenaria. 
Bajo la dirección del señor H4»0^»»Í'4^''M4aPÍ'4'H^»4 
Rector del Seminario, se ce-
lebró, el domingo, en ei ci-
frado centro, el segundo reti-
ro espiritual para la rama de 
Hombres de Acción Canaca 
y pi opagandistas. 
Fué muy devoto. 
La propiedad inm exiliarla, há 
dejada de,'ser inasequible 
para los productores hu-
mildes, por qiie el Estado 
Nación al-Sindicalista, por 
expresa v(tIimta.£Í' de F r - n -
co. crea el Instlí-uto Na-
cional de In Vivienda, para 
proporcionarte una casa. 
nna hermosa finca y rasa de 
^ Desde luego, deben acudir nueva coijstrüceidn, linda con 
más hombres de los que ia crrrGtera de Orense, kilóme 
acuden, aun cuando JJO fcer- tro 5 y a p0CÜS metr0iá ^ veu. 
tenezcan a tales asociacio- de ot/a ^ a qVLe rmda - ^ 
, " mente con la carretera. Para ; 
LA VIGILIA DE FIN DE AÑO ^ t a r con el dueño que reside i 
Lm,. ' en una de las casas indicadas. í 
Esta noche, como y& he- Graar0 8áDehé& fPonférra-
irnos dicho, tendrá lugar, en 
la Real Colegiata, la Vigilia 
tie Fin de Año, de la Adora-
ción Nocturna. 
pelebrará la misa el Exce-
lentísimo Sr. Obispo. 
/ Ssta misa se apliraO pol-
la paz y por nuestros caído.; 
en Rusia. 
Es de creer que, siquiera en 
espíritu, se unan todi: los 
buenos leqneses a esta solem 
ni dad que siempre se ve tan 
concurrida y celebren la er -
¿Kl grt» 
da) Vega^Alegre (La Mari 
ra). 
Si 110 ha cohrado las canti-
•lades que le correppoiulpn por 
a Cruz de Guerra, infórmese 
m h .Agencia d? Ncgcc:os So-
0. Calle Santa Nonia. León. 
í>ote de hoja de lata. 80 cttbs 
Pniucte de medio kilo. 2 ptas. 
Rstuehe cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo. 2 pías 
t)k FEANÓI^OO ÜOIEDA 
LOSADA 
Partos v enfermedadeK df h 
mujer Consulta de 11 a 2 v d( 
3 a 5 Ramiro Halbuena 11. 2' 
itovir-Tí11 * Telófnno rm'n Ifífif 
Como aclaración a 1&. f̂>ta 
¿obre restricción tío 
rantes pubJicada el día 5p 
se ha-ce notar que la reduc-
ción del 50 por 100 del cupo 
para camiones establecida 
desde 1.° de Enero de 1942 
20 refiere a Ga:Gil, coátlr-
miando en vigor los de ga-
íolina del mes de Dicl^^bre. 
EL DIGENISRO JEFE. 
U 
V n a d a t t t á f 
SEBASTIAN HERNANDEZ' 
i (Hijo) 
MED I C O . D E N T I S T A 
' Avenida del General Sanjurjc. 
niira; 10. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida) —Consultan 
de 10 a 1 y de 4 a 8. 
4. $ 4. »'T'«HHrH^»<K',»^»»»^4>» 
ÜLTÜRA general Prepara- PROFESORES 
m, ingreso Bachillerato 
ademia Franco. 
iRNELUELO centeno, gen 
¡na, miel, cera, sacos, plan-
• medicinalfcs. Comprador 
lenano Campesioo. (Casa 
lemín Gutiérrez).-León. 
RISMO Citroen semi-nu>-
, se vende. Garage Manza-
Santa Nonia. 
Madrid. PENSION FJLtK 
jeta, confortable, económi-
Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
Rosa). 
m F I C A D O S penales. Ul-
í s voluntades. Documen-
Expedientes. Gestiones, 
isnltas. Instituto Tramita-
^ Administrativa. Alfoti£0 
. 82. Madrid. 
IPRAMOS motor 10 H.P. 
1 esta comente de León, 
ta Ana, 24. León. 
1 VENDÉ manuma para fa-
ar caram los, movida a ma 
7 a motor, nueva, con 2 jue 
de rodillos. Razón en Saü-
\aa, 24. León. , 
•áPRO a particnlar máqni-
scribir. Valeriano Campe-
>. Avda. Pal ene 5a, núm. 1. 
KüTC. necesito. San Maieeio 
y 2° Dcha. 
SE CEDEN dos habitaciones, 
P. Isla, 9, Etlo. Dcha. 
SE TRASPALA la acreditada 
Pensión Madrid, en Fonferra-
da, por no poderla atender su 
dueña, propietaria antigua del 
Hotel Madrid. 
TRASPASO frutería. Trave-
sía Rebolledo, núm. 2. 
MAQUINA escribir. Teléfciio 
1547. 
SE V E N D I vitrina instmmen 
tal médico, Trust Mecanogxá. 
fico. León. 
SE VENDE bicicleta niño, se-
mi-nueva. Informéis, Estanco 
Ventas de Nava, 
AVICÜLTOEES dispongo de 
g,^ü existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. AJma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
BAGklLLE- SE OFRECE contable. Sai 
Cruz, 18, 1.° 
OOMPEARIA 10 mesas de 
uno a dos metros en cuadro. 
30 sillín y mía alfombra gran-
de, informes: Agencia MERQ. 
SE VENDE maquina de segar 
y carro labranza. Informes: 
Sofía Cisneros Santas Martas. 
MANDARINAS ¡riquí simas 
muy dulces y naranjas sin pe-
Pita, lo mejor de Valencia. 
Frutas de todas clases. "La 
Cubana". 
SE VENDEN cien ovejas bo-
ras y sobreboras, castellanas, 
en Valderas. Para tratar: 
Amó» Marcos. 
VENDO piano manubrio, pie-
zas nuevas, inmejorables coa.-
diciones. Potente Radio-Gra-
mola con altavoz. Razón en La 
Losilla. . 
MATRIMONIO sólo alquila 
habitación. Informes esta Ad-
ministración SE VENDE ca«a magrí^ica si- í ̂ 2 • 
tuación para ver meo con huer ] VIVEROS de frutales. José 
ta y locales para labranza a Scoane». La Baüe» (León), 
diez kilómetros, buenas comn- MIEL pura se vende en Man-
^ r c i o ^ l u f o ^ M M- ¡̂ mm̂ tí̂ M-
i El articulo U . . la Ley 
de 26 de Septiembre üUirno, 
concede un plazo extraordi-
nario que termina el dia 31 
¿61 corriente mes de Di* 
ciembre, para que los pro 
pieta-ios de tenenos asneo 
las forestales que no pa-
gi;en contribución Territo-
rial o se hallen deficiente 
ryientv ev-rluaclos a los eí 
tos tributarios, '.eclciren las 
yerdaderas rentas que obtie 
neh de los mismós o que di-
chos terrenos r:on suscepti-
bles de producir, caso de ex 
pintarse directamente por 
sus mi?mos propietarios. Ies 
diferencias, impositivas que 
se aprecien comenzarán a 
tributar en 1.° de Enero de 
1042, sin que sobre las mis 
mas se puedan liqi dar atra 
sos ni imooner recargos. 
1 ailtas ni sanciones de/rin-
svna especie; * 
Por el contrario, a ouie* 
omitan aanella declara-
ción, y los Ser/icios de In-
vestlfración deí Ministerio 
de Hacienda o loa ; los Cor 
po^acionor provinciales y 
muriclrales QU.e han de ae-
tuar intensamente llegado 
el d;a 1.° de Enero dé ISv. 
les bottrprtiebetl of,'.,]ta'>1nncr 
de finca,: y por tmto. f áu-
de' de contribución, r.c pdío 
ise 1? ex'gtrá I" cóntribrejón 
eu'; d -i n la U""'* de. 
Lúrry qee adtniáv? sp. lea Im-
pordrá utí mvufa eQuwaien 
te al íoevo amiftl de la tim 
ti^ad d f nuder'n. 
!iOs prenmj.rios ine de-
seen acogerse al bélieftcicr$í 
réelrecn de drclarar!ón. po 
dr&ti presentarlas ñor dn-
pllce^o ante la? Alc^Mír 
del termino munlclpe.l et) 
donde r^iq-'e' la^ fincas 
rué h^aTv de deelrrar. \ 
fn h f v h.-̂ r̂ r rorT t̂r.r p 
ra reda finca pljrtilent:j 
extremos: l.o. Clase de cu 
:.ATH0 AlFASE^E 
Eov: 
Ultimo día de I 
BLANCA NIFVTT.S Y ZO* 
SIETE ENANIT03 
Lo mravilk?e 
JOSE LITIS O. TRUEBA 
Especialista en garganta, na 
rix y oídos 
Médico-Interro de la especia 
Üdad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Horiu di 10 ;i 1 v df» 4 a R 
Ordeño II. 15. Teléfono 1598 
• M 
tivo o â roveô ^ 
óica, 3.(>. Lindéis W ' ' 1 
t-'-nslón superficffi 
lor en venta v e'o 
e^uai que producp ' . 
susceptible de 
de ser errendada elr 
i-.o- propietario^ ^ í 
m no municipjai de 1? A 
tal. prestMtarán s,̂  ^ 
rr.ciones en ia 
ele Hacieride. í.y 
cVn de PrepiecjaHp.j 
•. \bueión territorial)y ^ 
• tu rhcr.-o. apopta^í tJ l 
• de Í3 1 
dard el m i x l m . , ' ^ ' 
r^Os logrJos, a tatifa w L -
Obra Sindícci! dsí Htstíp 4»^ 
necesitas. 4" 
ív 5^rv;'r-.^cntar'é en es-
te Gob'o- r." " r!uor- o k$m 
• ; T -;?r.t? Preveo 
d; v' .r con Julio 
y don Adria-
n S :uo R-.,,-io. al objeto de 





























Director por OFOSíCTO^ 
Sanatorio Antitubereulos , | 
Bonnr (León). Cónsul ^ 
. Boñar:Lunesy vierneij 
MOTORSS ÉI'EOTBS 
Corriente altere i •._i;lis8, 
varias 
dos, de a 
inmediatas. 
marcas. ^ ^Veg^ 
D e l f r a & ¿ a eial de ventas, ¿l^\rgeflt¡' 







ESPECIAUSTA EN PIEL, VENEREAS í * 
Del Hospital y Facultad de Medicina de S ^ & c W 1 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de . 
Dispensario Avius de Madrid. ^ 1 1 ; ! ^ 
Consulta de 11 a 1 y ê 3 a 5. Ramiro Balbuena» 
mero izqda.—LEON. 
P I S T O L E S " 
Par» DIESEL, GASOLINA, GASOGENA 
Agente excluflivo; G A K A ^ 
I f O r a 
«inta» 






nías pasados leyó don Eduar 
i ; Márqoina a la Coinpañiá 
» P Teatro Nacional, que ac-
'a ¿n ei María Guerrero, bajo 
\ Acción de Escobar y Pérez 
ü k Oaf su nueva producción 
itiOr " E l Estudiante Endia-
Les que asistieron a 1» lectu-
¿2 esta nueva demostración 
%l talento de nuestro primer 
l U j dramático, aseguran qus 
¿esta un» de las mejores obras 
1̂ ffisestro. / 
Los ensayos darán comienzo 
ifljnediatamenie, pues se propo 
^ i3 dirección dei Teatro Na-
cion2Í, celebrar su estreno en el 
próximo mes de enero. 
El reparto que a- la obra ha 
hecno ía Compañía del Teatro 
Racional, es mágníficq, pues se 
ha reunido un plantel de prime 
ras figuras, tales como Blanca 
de Silos, Ana Mariscal, Victo-
Pinedo, Carmen Seco, José | 
Usúz Seoan^, Luis Peña 
'dre), Ca'rlos Muñoz , Luis 
^rrpyo, etc., que será muy J 
íícíl ver en otra ocasión en 
"mismo conjunto. 
• X J. x • I 
tado b Compañía lírica titular 
del Caidcrón, de Madrid. 
En Gijón, actúan: en, el Tea 
tro. Robledo, la formación có-
mica de Blanquita Suárez-Paco 
Bema-l y en los Campos Elíseos 
la de Eladio Cuevas con Petri-
ía Muñoz y Cecilia Gubert. 
X X X 
E l próximo día éoct M dés 
plazútá d Madrid h .Masa 
Coral de Educación y Des-
canso, que dirige el Maestro 
Odón, Nuestra rica cantera 
Con una obra de Telleria, 
"Tanagra", se irñdarú una 
nueva formación lírica, 
formada por Lola Flóréz y 
García Cirao. 
X X X 
N I E V E 
c a m p e o n a t o s 
e s d e e s q u í 
Debutaron en Canarias las 
Compañías de Rambal y Tár-
ala Criado. E n breve llegará á 
aquellas tierras la dé Carmesí 
de Lucio y Julio Francés, 
% Z X 
KAM comenzado a rodarle 
folklórica será ofrecida al pú\ en los Estudios Trilla de Bax-
blico madrileño en el escena- 1 ceiona una serie de pr líenlas 
Nada menos que dtéz pe- i 
Uculas dé largo metraje se i 
ruedan actualmente en los 
11 ' Estudios de Madrid y Bar | 
i ceiona, cuyos títulos da- ¡ 
mas a continuación: 
Rojo y Negro, 
Eramos siete a la mesa. 
jj jPor qué vivir j a n triste? j 
ha famosa Luz María. _ #: I 
¡Qué contenté estoy! 
Un marido a precio fijo, 
¡A mí la LegiónJ 
í ' Melodías prohibidas, _ 
I l+Mt adovahíe Secretaria, 
y Los ladrones somos gente 
honrada, 
"V ^ v • • Ja, Jk A. 
i ' *-' ^ ' 
Luisita Estelo y Luis San.'; 
I Martín, forrsian Compañía. ! 
| Sáldrán por provincias a- me 
jt diados de enero v harán género 
no del mgnífico teatro dé la 
Zarzuela, el día trece, en una 
gran función dé gala,* en h 
que colabora con nuestro Or 
féón la Orquesta Sinfónica,' 
La Compañía Lírica del di-
vo barí tono Pedro Tero!, q ü € 
(jja-1 Próximamente hará, su presen-
cíón en el Teatro Principal. 
U | actúa en e' tos días en el Lope 
a ¡ de Vega, de Valk.doíid. con 
' gran éxito de publico y de crí-
tica, 
X X X 
Fifí Morano y Rafael Nieto 
forman' Compañía. 
• , • X X X 
pej 
cortas para Qifesa, de ambiea-
te español, qpe protagonizan 
Qrancia de Triana y Miguel 
Pozanco, . 
Los argumeiuos son origina 
les de José Palma y la música 
del maestro Monreal. 
Los tí tulo* de las películas 
"Fio.r de espino'*, "'Fiesta a 
bordo" y ''Pregones del A lba i ' 
cín!:. En la cámara Alfredo 
Fraile, En la dirección y super 
visión, José Palma, Cuquere-
Ha y Castro Blanco. 
Dada la valía de intérpretes 
y directoras, esperamos alcan-
cen un gran éxito estas peque-
ñas producciones. 
Se lia terminado la confec-
ción del programa de los eam--
^conatos mundiales de esquí, 
el cual lia sido remitido a los 
países que ñ teron invitados a 
participar en los mismos. La 
distribución dei programa de 
este acontecimiento, el más im 
portante del presente invier-
no, que se celebrará en los 
días 6 al 15 de febrero de 1942 
en Garmiscli « Parténkirchen, 
« 8 » la siguiente: 
6 de febrero: I naugurac ión 
en la pista de esquí; 
7 de febrero: Carreras de 
descensó para señoras y caba-
lleros» 
8 de febrero: Carrera de re-
levo 4 por 10 kilómetros. L u -
gar de partida: Koechélberg; 
meta en la pista de esquí. 
9 de febrero: Slalom para 
señoras y caballeros en el Gu-
diberg (combinación). 
50 de febrero: Slalom para 
señoras y caballetes (selec-
ción). 
1 
11 de febrero: Carrera (f^ 
larga distancia de 18 kilóme-i 
tros, con start y meta m m 
pista. 
12 de febrero: Prueba de sal 
tos (combinación) en elpeqaet 
ño trampolín de los Juego^ 
Olímpicos.' 
13 de febrero; Carrera inn 
ternacional de , patrullas con 
start y meta en la pista de es-, 
quí. 
14 de febrero: Carrera de vS* 
sisteni'ia de 50 kilómetr-os uon 
start y meta en la pista de 
15 de febrero: Prueba de sal 
tos (especial) en el trampol'^ 
grande de los Juegos Olímpl-'-i 
I eos. Acf.o de clausura. 
E l plazo de •inscripción pa-
ra todos los campeonatos tejr^ 
I mina el 26 de enero. Estos set 
I l levarán a cabo en virtud deí, 
los acuerdos dé la Junta Direo 
tí va de la Asocia «ión Interna-: 
ciocai de Esquí del mes? á é 
agosto, y de conformidad coa 
las modificaciones del íegla^ 
mentó de campeonatos solieU 
i|das por Alemania. 
S Í T Ü A C I C N R E A L D E L C S E Q U I P O S . E N E L C A M P E O N A T O D E L A L I C / A 
E L Vi SIGUE 
cómico. Cuentan con obra"- d*? di 
Bastantes cambios. • en ^ 
jornada, aunque no afecten a 
ios primeros lugaaes. Hubo 
varios equipos que puntua-
ron fuera, y esto se refleja 
inmediatamente en este cua-
. tn el T e m o R a ^ 
de La Coruña, se 
0 • m ' W 






ñ.1 t i . 
con 
del 
anUei-f ílt'?" CÍ A I.t I i i '..U. 
del Español 
i. Eg Un 
ule del Es-
versa. V «»s 
continúa *n 
no BV Al-é" 
Gijón (-1-6), 
Salamanca (-M)-





Irún (- 10) 
Segundo i po 
Nada- menos. 





Cr íagena ( 
Elche ( - 3 ) . 
Jerez (—5). 
mm \ 
OIMS DE COSER 
^ espectáculos para hov miér 
«oles, 31 diciembre d e i M l ? 
• C I N E 
"sJaeio dei Cinema- 'x 
Sssionrg a las 7,15 tárele v 
10.15 noeíie • ' 
w Grandioso estreno español. 
Una conquista difíoii", crea-
ron de Maruchi Fresno Ln 
«un de alegría y. juventud. 
^ E A T H G A L P A G E M l 
Sesiones a las 7 30 tarde v 
ilJ 15 noche r ' * 
^ Ultimo día de la" maravillo-
película ''Blanca Nieves y 
los siete enanitos" . E l prodi . 






a igualar a 
Y . Íbajo el Barcelona 
u c h o mé j o r situado q ut1 
labia ordinaria. Nada 
qué cinco equipos vais 
de éi. 
Üuación, teniendo en 












; fuera y 
i casa, es é s t a • , • 
Valencia ( -^6) . 
I •At'ótieo Aviación {• 
| Madrid (-4-̂ ) • 
I Español (-4-3)s • 
Celta (~}~2). 
Coruña (+1) . 
I Atlélico Bilbao (0). 
I t Barcelona (—2), 
j * Castellón (-^3). 
Alicante (—3). 
| Granada (—3). 
\ Reai Sociedad (—5)' 
I Oviedo (—7). 
a de puntos 
perdidos en 
A V E N I D A ' 
A las 7,15 tarde, úniea 
f Oran éxito de 44La casa p 
^ntada". E l film de avenl 
Ulf. y emociones, en español 
^i*0 Pí^a meaorea. 
BEñUfiDA ' DrViSiOiy 
Primer Qrupo 
I Por qué está clasificado el 
.Salamanca lo refleja este cua-
idro. Su ventaja é« superior a 
mínima que indica el ordi-
• nario. 
' •*• •̂ •'̂ <•>̂ Â »̂H•*̂ *̂̂ *̂ **''̂ '•*"̂ '̂**•,'!•-,*'*"''"" -
e la aragoneea pür g '̂a' 
irage". Y los dos superan 
Gerona, ai <bíen éste tiene 
'a ventaja de jugar fuera e' 
último partido. Porque sólo 
ji?gando fuera puede mejo-
p rse est€ cuadro. La prueba 
e! ConsiaDcia que por afinar 
eii inca, ya uo tiene nada que 
bac'pp. 
Sabadefj {-f 5). 
Alavés ( + 2). ' # 
ZarsgoKa (4-2)? ' 




I.*van fe (—8). 
T®ik?®r Cri. pv 
Aunque grupo esté re-
sueíto, para el tercer pucfeío 
que aseguran la permanen-
cia en Segunda División, 3a 
posición es distinta que la or-
dinaria. Es el Cádiz quien va 
claramente delante, y la de-
rrota del Murcia le supone 
distanciarae tres puntos dei 
Eet ís , 
Nueva construcción. Piezas |L 
accesorios 
Ventas al contado y a piases 
ARMEBIA E1BARRESA 
L E O N . Teléfono 1956 
V V N A A A A A A A A A A A A A / V V V ' V V W W V \ \ % ̂  
A R I 
PALACIO V%L CINEMA 
SEMANA ACTUAL, EXTRAORDINARIA C A R T E L E R A X 
• PARTIR D E L M I E R C O L E S 31 
MIERCOLES. ÉSTRENO 
U N A C O N Q U I S T A D I F I C I l 
Un donoso jueso de amor y de pasiones, en un am-
biente ágil y juvenil de fino humor y desbordante 
simpatía. • -
Frctagonista: MARUCHI FRESNO. 
J U E V E S . ESTRENO 
IDOLO DE NUEVA Y O R K 
Un film Radio m EspafioL 
Las aventuras del hombre más poderoso de América» 
con C A R Y . G R A N T . > \ 
V I E R N E S E S T R E N O 
S A K A S A T E 
Moy: i 
Ultimo día de -
BLANCA N I E V E S Y L O S 
S I E T E ENAH1TOS 
L a extrapelícula NACIONAL CIFESA, APTA PARA 
MENORES. 
PATRIA A R T E G L O R I A 
E l film que resume todo esto. Protagonistas: A L F R E -
DO MAYO, MARGARITA CAROSIO, L U C H Y SOTO A L -
B E R T O ROMEA. 
SABADO ; i 
P O E LA DAMA Y E L HONOR 
Novísima versión en Español de esta super-producclón 
Radio de gran fastuosidad y emoción, 
DOMINGO, iSSTRENO 
SIEMPRE HAY UNA MU.TER 
Producción Columbia en Español. Obra detectivesca'' 
con la más divertida comicidad. ] 
Iníercretes: JOAN B L O N D E L L v M E L V Y N DOUGLAS 
C o m u n i c a d o d e l Minis ter io d e ' A s u n t o s F x i 
Después de vmlar O l a w a ^ ^ 
" regresará a lM¿-L:-''l"M naion 
E l a e n e p a l M a c flpfhur p i d e p e p P E s a i í a s 
c o n f r a e l J a p ó n 
s ó l o una religiosa e s p a | 
r e s u l t ó h e r " i a 
pol . capital de Crimea, a pon cocucncia de un ataque 
los Stukas.. 
r«ereaará a Wáshlngton en 
la •emana aetual, una voz 
terminad^ su visita a Ota-
wa para oonferencier nue-
vamente ^eon Roosevelt y 
•es Jefes mi litares norte-
«merloanos-EFE. i 
PIDE REPRESALIAS 
Wáshir .glon, 30.—El gén*-
tfal Mac Arlhur ha pédido oue 
li>* Estados Unidos adopleii 
¿represalias contra el Japói. 
bor los bombardeos do Mani-
la^-EFE. . 
MUJERES EN EL EJEK 
CITÓ SOVIETICO 
Estokolmo, 30. Más del 
«diez por ciento de las tro-
pa$ soviéticas concentrada» 
«n la región norte del Irán, 
So constituyen mujeres, nu 
«has de las cuales ocupan 
«argos de comisarios poli-
tices, según anuncia el co- . 
rresponsai ©n Teherán de j 
un diario sueco.-EFE. I 
MERCANTE YANKI A P I -
QUE 
Río de Janeiro, 30.—El mer 
lif&iit© norteamericano uSaga-
paboc", de 6.275 toneladas, 
¡fea sido torpedeado y hundido 
¡la; ©i Áílániico Sur. Un t r i -
pulante pereció durante el 
Jfeua di miento del buque, mien-
tras 19 han llegado a Noéte-
lamérica y 16 a Africa.-EFE. 
NI SV6 MINI ÍTRC ü ^ a . 
i t L e a o 
, Eío da Janeiro, 80.— Alejan-
sílro Marcondes ha sido nom-
brado ministro íJe Trabajo, 
pesempefiaba hasta «hora un 
bufete de los acreditados en, . 
ka capital b r a s ü e ñ a . - E F E . Otawa. Se hallaban presentes 
BOMBAS INGLESAS SO- numerosos senadores. 
B R E SUECIA A l entrar en el salón el p n -
Estokolmo, 30.-Un avión,x mej ministro inglés, se escu-
ííl paireoer inglés, arrojó eharon grandes aplausos. Mac 
cuatro bombas sohr© terri- kenzie K i n ^ hizo la presencia 
torio 8ueoo5 en la reglón de de Churchill, a quien dió la 
^ Í Í ^ I n l o T n a r . « « « 1 bienvenida. 
MAS FUERZAS CANA- n «.^ x ^; • j i 
PIENSES EN APOYO b E ? Comenzó diciendo el primer 
9NQLATERR1| ministro bri tánico que recono 
Estokolmo, 30.-EI corres, 
p^nsaf en Londres del "Nya 
Dabiadet Alesander" oomu-
nloa que durante su estañ-
óla en Otawa, Churohiil ha 
tratado con Mackenzie King 
de la posibilidad de aumen-
tar las unidades canadien-
ses que luchan en el man-
dato británico. • 
Se considera probable que 
se Implaste una especie de 
«erylolo militar obligatorio. [ Después de rendir bomena 
Tokio SO^Bl portavoz Japo Churchi!1 ^ 
fcés comunica que durante Proporcionará en 1942 7^1943 
ios últ imos meses de! año, la.6 ™ a «evada clase de .pilotos 
f u e m s de Chung King han per observadores y bombarderos 
¡dido veinte mil muerlog y no entrenados en número suficien 
«renta y euairo mil prisione- te paxa servir a la enorme pro 
ppos.—EFE. » ducción de Gran Bre taña ^ Es 
L a s I n d i a s n e e r l a n d e s a s 
necesitan ayuda 
Madrid, SO.-Con el fin 
de tranquilizar a los espa-
ñoles que tienen parientes 
intereses en Filipinas y 
conKj ampl iac ión a la nota 
ayer publicada en la que 
se comunicaba que una 
religiosa española hab ía 
sido* la única victima de 
esta nac ión , üdad en los 
bombardeos realizados so-
bre el archipiélago f i l i p i -
no, hay qué añad i r que 
.otra fuente informativa 
aclara que esta religiosa 
'la resi-ltado solamente he 
rida. 
-ste motivo, el go-
1c Tcklo, al poner 
ve el exaso n ú -
s ' Víctimas e-viles 
idos por los bom-
de la aviación n l -
V © lona, declara que estos 
^ buscan er.clnsivan • nte los 
i m á s r 'gi;rr5"os objetivos mi 
de ( litares en sus ataques a 'as 
I FFininas, ya qne ' 'n solo 
¡m herido casual hn. 
lamentar en la i i y «6 
Dañóla, q u ^ c L e n ^ v 
de cincuenta S.?11^ 
i n s t i t u W ^ ^ i * ^ ' 
mas d, va r iao « ^ i 
tnriV« J i. 08 Cen^0s „ 
.tura es y numerosos 




i s c u r s o de C h u r c h i l l 
a n t e e l F a r l s f o í e E i t o c a c a d í e e s e 
•Otawa, SO.—Churcliill ha ' tados Unidos. Afirmó que ellos ' c o m b a l e , y de la ofensiva 
pronunciado un discurso ante no buscaron la guerra y que el ^ Libia, "que prueba que 
l a .Cámara de los Comunes de momento peligroso ha pasado guando nuo^ros hombres ue 
r 6 r nen en sus m:nos armas igua 
Cía la colaboración prestada 
por el Canadá a la lucha co-
mún y calificó la contribución 
canadiense al esfuerzo de gué-
rra imperial de magnífica y 
dijo que el ejército del Cana-
dá que actualmente se encuen-
tra en Inglaterra, d a r á un/gol 
decisivo al invasor si éste 
én las costas in 
^atavia, SO.—SI coman-
dante en Jefe del ejérci to 
de las indias neerlandesas, 
general Terponte, ha puesto 
Soy de relieve la necesidad 
a.v/'./j - .0 - • 
ya. 
Puso de relieve la serenidad 
y .la calma del pueblo londinen 
se ante los ataques aéreos ale-
manes. Atacó á Alemania y el 
Japón y seguidamente elogió 
la personalidad de Rooseveit, 
de quien dice es. el hombre dt-s 
tinado a decidir la suerte de la 
humanidad. "Ejecutaremos 
fielmente los acuerdos concer-
tad oá". 
Añadió que la potencia del 
enemigo es.inmensa y que si 
la olvidaran pondrían en peli-
gr(^ no sólo su vida, sino la 
causa de la libertad y del pro 
greso, al cual se deben,-
Aludió a las siete primeros 
meses de guerra y a la catás-
trofe francesa, que hundió a 
Francia en una gran confu-
sión. Afirmó que el Gobierno 
francés se había comprometi-
do a no hacer la paz por sepa 
rado y que debió trasladarse 
al Aíxica del norte donde hu-
bieran contado con toda la 
ayuda ipar'tima inglesa y hu-
biera sido recopocido por bis 
Estados Unidos, disponiendo 
además del oro que había si-
tuado más allá de lo.s mares. 
Seguidamenle resal ló la pos 
tura de Holanda, qne íucln 
por su imperio. Aludió de nue 
yo a Francia para d^rir que 
los hombres de Vichy se en-
cuentran sMisfcehos de vivir 
bajo los ' favores alemane5? 
pero la situación no r n n l i -
nuará indefinidamente 
breve—añadió—Roroi 
'Muv garlo para poder defender a 
las Indias , neerlandesas, len 
Afirmó que necesitan pr in- p)Pri0re9 a aquellos 
cipalmente aviones de caza'sorí)rí,.,?dl,er0(l mej!0 
y bombardeo v bater ías an . I h T m ( A * . . . 
les y el apoyo aéreo que les 
es necesario, son superiores 
a ios alemanes." Añadió que 
con ser esto? lieehnj muy des 
tacados, el msíyor de todog es 
la entrada en e l ; conflicto de 
loa Estrdos Unidos, entrada 
que demuestra qne únicamen 
i"! se re t i rarán de' ja lucha 
con la muerte o con la victo-
ria."—EFE. 
T f 1 0 ' y - Z * el HoteH, 
penal se ha celebrado i | j 
cepe en pará cenmemorir 
conclu-^ón de la alianza enitt 
el Japón. Alemania é Italia, 
1 ornaron ps-rte los embaja-
dores de Alemania e Italia)! 
más c: un centenar de petsoiu-
lidade. de la ^ída económica f 
políticá del Jampón. El pén. 
n de la Cámara de Cqíéb) 
de T c k í o pronunció uî  ip-
unción en la que afirmó; "ti' 
preciso llccrar a. una colíh>. 
cón cstrechí imá con la into* 









Kucva York, 30.-las ^ 
torldades da R1 "'la *|an ^ 
menudo el escombro f 
las calles y edificios dej 
parte espada de la ciu^ 
Se concede categoría de J 
lagro r\ hecho de Jje'J 
religiosos que compon f 
claustro do Santo Do^ 
se hsyan salvado en su 
en la Vtuotoca: o^% 
halaban ' e ^ á f W $ 
monjes. La h a b l a n 
dó destrozada 
salieron Ilcsos.-EFB. 
G H A N 
relevado de la Dirección 
PARTIDO PAN! 
Bardoli (India Inglesa-)^ 
So.—'Hl Comité ejecutivo 
del Congreso Paníndio ha 
aprobado, según cree saber 
la Agencia Rcutcr. una re-
solución por lá que se ab 
suelve a Ghandi de ás res-
ponsabilidades poí- la direc-
ción política de la desobe-
diencia prevista en el Con 
gre^o, cqn lo cual se faci-
fita el cani no par» una co-
operadión de la India en los 
esfuerzos de guerra.—Efe. 
G H A N D I C O N T I -
N U A R A L A C A M -
P A Ñ A DE DESOBE-
D I E N C I A C I V I L 
Bnrdoii, 3 0 . — G h a n d i ha 
anunciado u prcf>órto de con-
tínuar la campaña de de'obe-
diuiua u v j l í tuatta U guaca* 
en una carta dij g ^ 
dente 4̂ 1 C o n W % t 
Agrega que en cta ;;udrdoVfic¿ZmcnteP^0: 
los congresistas eme 
a la violencia - L1 ' 
léese 
i n v i t a « S t a Ü n • J 
Wáshinfli 
Lisboa, 3 ° ' 
gire a Wasn-".' 
trevistarse, c 0 n / U t t 
norteamericano, 
